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  OXALATE AS A PROMOTER IN 
CALCIUM OXALATE NEPHROLITHIASIS
Kensuke Yamakawa, Takahiro Katou, Kiminobu Arima, 
      Makoto Yanagawa and Juichi Kawamura
 From the Department of Urology, Mie University School fMedicine
   Oxalate transports on membranes of red blood cell, intestinal epithelium and proximal tubule 
cell were reviewed, and the new findings about oxalate transport across these membranes are 
reported. Red blood cell oxalate influx rate in a group of recurrent calcium oxalate stone formers 
was significantly higher than that of a control group. In the red blood cells of mammals, the 
band 3 protein transports oxalate. Although abnormal influx rate of red blood cells might be 
recognized as an expression of somatic cell abnormality of oxalate transport in some recurrent 
stone formers, the band 3 protein is not related to oxalate transport in both kidney and intestine. 
The study using brush border membrane vesicles suggested the presence of Na-oxalate co-transport. 
In humans, sodium intake increased the oxalate/creatinine ratio of urine. This indicated that 
excessive sodium intake might be a risk factor of stone formation.Further study of oxalate 
transport of both kidney and intestine will be required to elucidate an etiology of calcium oxalate 
nephrolithiasis.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1111-1114, 1991)























荷後2時 間,4時 間での蓚酸 ・クレアチニン比を求め




最 近,Baggioら は再 発 性 蓚 酸 カル シ ウ ム結 石 患 者
で赤 血 球 に お け る 蓚 酸輸 送(oxalateinfluxrate)が
充 進 して い る こ とを 報告 して い る8).われ わ れ は そ の
追 試 と して 蓚 酸 輸 送 速 度,oxalateinfluxrateを測
1112 泌尿紀要37巻10号1991年
定 し,健 常対 照 群 お よび再 発 性 蓚 酸 カル シ ウム結 石 患
者 群 の間 のoxalateinfluxrateに有 意 差 を 認 め た
(Fig.1).Table1は赤 血 球 膜 に お け るoxalatein-
fluxrateにつ い て の報 告 を ま とめ た もの で あ る8・9・12・
is).各 報 告 の健 常対 照 群 お よび再 発 性 蓚 酸 カル シ ウム















































他方が異常な5家系 につい て標識蓚酸の経 口負荷試
験を行い,oxalateinfluxrateが充進 して いる方で
は蓚酸が尿中 に多 く排泄される結果 を報告 してい
る8).これは相対的なabsorptivehyperoxaluriaと
考えられ,尿 路結石症患者でのoxalateinfluxrate
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